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ABSTRAK 
 
2017. Ednantyo Wicaksono. Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk (1) 
merencanakan dan merancang ruangan interior untuk publik yang difungsikan 
sebagai sebuah fashion store dengan luasan kurang lebih 800-1500 m2 agar dapat 
menunjang aktifitas dan memenuhi segala kebutuhan penggunanya. (2) 
Menciptakan ruang dengan fasilitasnya sebagai tempat berbelanja pakain dan 
tempat mencari aksesoris fesyen yang efisien sehingga dapat meningkatkan 
minat masyarakat untuk berbelanja. (3) Merancang sebuah fashion store dengan 
menata display secara tepat agar tidak mengganggu area sirkulasi serta menarik 
minat pengunjung. Konsep kontemporer diterapkan pada proyek fashion store 
ini. Konsep tersebut bermaksud untuk mendesain proyek dengan memperhatikan 
kesejahteraan pengunjung dengan menyesuaikan kebutuhan. Pengaplikasian 
konsep ini yaitu dengan membuat area yang gampang untuk mencari barang 
yang di inginkan serta membuat nyaman para pengunjung.  
  
Kata kunci: Fashion Store, Kontemporer, Yogyakarta, Zara, Bershka 
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ABSTRACT 
 
2017. Ednantyo Wicaksono. This final report aims to (1) plan and design the 
interior space to the public that functioned as a fashion store with an area of 
approximately 800-1500 m2 in order to support the activities and meet all the 
needs of its customers. (2) Create space with amenities as an efficient fashion 
and accessories store so increase the interest people to shop. (3) Design a fashion 
store by arranging display appropriately so as not interfere with the circulation 
area and attract visitors. Contemporary concepts applied to the project's fashion 
store. The concept intends to design a project with the welfare of visitors to 
customize needs. The application of this concept is to create an area that is easy 
to find desired items and make the visitors comfortable. 
Key Word: Interior Design, Contemporary, Yogyakarta, Zara, Bershka 
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